
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kenpu in Zeami’s Theory of Noh:
In Relationship with Kakari
MIYAMOTO, Satoshi
The aim of this thesis is to place Kenpu as a primal foundation when observing ideas of Zeami.
Kakari, the terminology Zeami frequently refers, has been considered one of the most crucial concept in Zeami’s theo-
ry of Noh in the past Zeami study. By letting Kakari happen in the performance of Noh, Hana, the accomplishment of
Noh Plays which was Zeami’s lifetime pursuit, was drawn the closest. Kakari is also the most fundamental element of
ideal Hana. It’s impossible to look into Zeami’s ideas without recognizing this concept.
On this thesis, we are to discuss Kenpu, which is remarked as important as Kakari, by treating Kakari as a keystone.
This is a vital procedure since terminologies were rated equally essential. Kakari is referred as Ongyoku (auditory aspect
of Noh), Kenpu as Mai (Visual aspect of Noh) and they were precicely told apart.
In “Shikado”, Zeami discusses Kenpu as the element eligible for naming Karkari. Details of these two terminology has
so many characteristics and effects in common. Moreover, Kenpu is the phase as substantial as Kakari to let Hana hap-
pen. There’s no doubt abut the fact that he differentiated two. The question of why and how Zeami used these two words
naturally occurs next. There are two reasons to be explained. Firstly, Kakari was the terminology in the theory of Renga.
He meant to establish Kakari in Mai. Secondary, he had been searching for the terminology which can contain similar
characteristics and effects Kakari has in Renga context.
From those ovservations above, we could conclude that centering Kenpu in the theory of Noh will take us deeper into



















） will be able to capture Zeami profile from very interesting angle.
（ 人 文 科 学 研 究 科 哲 学 専 攻 　 博 士 後 期 課 程 三 年 ）
